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1 Cet  article  traite  de  la  politique  étrangère  des  Etats-Unis  à  l’égard  de  l’Iran  depuis
septembre 2001, politique jugée morale et agressive par l’auteur. Selon ce dernier, seule
une  meilleure  compréhension  des  enjeux  politiques  iraniens  pourrait  provoquer  un
changement de politique constructif  de la part des Etats-Unis à l’égard de l’Iran. L’A.
analyse donc les évolutions politiques iraniennes encourageantes depuis 2001 afin de
restaurer un dialogue entre les Etats-Unis et l’Iran.
2 Après avoir dressé un tableau politique général  de l’Iran,  il  est  expliqué comment la
politique intransigeante de Bush porte atteinte au travail des réformistes car elle donne
du pouvoir aux conservateurs. Cette étude de la politique et de l’intellectualisme iraniens
couvre les mouvements classiques qui ont une interprétation conservatrice des textes
sacrés, et les réformateurs ou les modernistes qui ont une approche plus libérale de ces
mêmes textes. Enfin, la plus grande partie de l’article est consacrée à l’étude et l’analyse
de l’islamisme moderne et de son impact politique depuis l’élection du Président Khatami.
L’A. note l’impact positif de ces politiques sur la politique étrangère iranienne et y voit la
solution. Il souligne néanmoins l’échec temporaire de cette politique due au durcissement
américain. Enfin, l’article déplore cette attitude américaine, les changements politiques
iraniens étant essentiels car ils sont susceptibles d’influencer tout le monde musulman et
les Etats-Unis auraient tort de les ignorer.
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3 Cet article voit dans les développements politiques iraniens la chance à saisir par les
Etats-Unis pour établir un dialogue durable.
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